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Aushang 
Siebte Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Erziehungswissenschaften und den Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengang der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Geistes- und Erziehungswis-
senschaften am 26.04.2017 sowie durch Eilentscheid ihres Dekans am 
12.09.2017, vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 23.08.2017 
sowie durch Eilentschied ihres Dekans am 18.09.2017 und vom Fakultätsrat der 
Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik am 03.07.2017 sowie 
durch Eilentscheid ihres Dekans am 11 .09.2017 beschlossene und am 
25.09.2017 durch die Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig 
genehmigte Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Erziehungswissenschaften und den Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengang der Technischen Universität Braunschweig hochschulöf-
fentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Ordnung tritt am 01 .10.2017 in Kraft. 
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Siebte Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Erziehungswissenschaft und den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der Technischen Uni-
versität Braunschweig 
Abschnitt 1 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften (FK 6) hat in seiner Sitzung 
am 26.04.2017 sowie ihr Dekan per Eilentscheid am 12.09.2017, der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät (FK 1) in seiner Sitzung am 23.08.2017 sowie ihr Dekan per Eilentscheid am 18.09.2017 
und der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik (FK 5) in seiner Sit-
zung am 03.07.2017 sowie ihr Dekan per Eilentscheid vom 11.09.2017 folgende Änderung der Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft und den Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengang der Technischen Universität Braunschweig, hochschulöffentliche Bekanntma-
chung vom 14.11.2013 (TU Verkündungsblatt Nr. 931), zuletzt geändert durch hochschulöffentliche 
Bekanntmachung vom 17.08.2016 (TU Verkündungsblatt Nr. 1110), beschlossen: 
1. § 17 wird folgendermaßen geändert: 
a. Satz 1 wird zu Absatz (1). 
b. Ergänzt wird Absatz (2): 
In Ergänzung zu § 11 Abs. 1 der APO ist ein Rücktritt von Prüfungen, die keine Klausuren 
sind, im Wintersemester nach dem 24.03. und im Sommersemester nach dem 23.09. an 
der FK 6 ausgeschlossen. 
2. Anlage 3) „Fachspezifische Bestimmungen/ Modulübersicht" wird wie folgt geändert: 
a. In Buchstabe „A) Biologie" werden in den fachspezifischen Bestimmungen folgende Än-
derungen vorgenommen: 
aa. „Basismodul 3: Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Ökologie" wird folgender-
maßen geändert: 
aaa. Im Feld 11 Modulprüfung" wird „Protokollmappe (PL)" ersetzt 
durch „Klausur (PL)". 
bbb. Im Feld 11Teilnahmevoraussetzungen" wird die bisherige 
Wortfolge „Bl und B2" ersetzt durch das Wort 11 Keine". 
bb. In „Basismodul B4a : Formen- und Artenkenntnis der Organismenreiche/ Sys-
tematik" wird im Feld 11Teilnahmevoraussetzungen" die bisherige Wortfolge 
„Bl und B2" ersetzt durch das Wort „Keine". 
cc. In „Basismodul B4b: Formen- und Artenkenntnis der Organismenreiche/ Sys-
tematik" wird im Feld 11Teilnahmevoraussetzungen" die bisherige Wortfolge 
„Bl und B2" ersetzt durch das Wort „Keine". 
dd. In ,,Aufbaumodul 1: Biologische Bildungsarbeit" wird im Feld 11Veranstaltun-
gen" die bisherige Wortfolge „b) Wissenschaftliches Arbeiten in Biologie und 
Biologiedidaktik" ersetzt durch 11b) Biologie-Projekt". 
ee. Im 11 Erweiterungsmodul: Ausgewählte Aspekte biologischer Bildung" wird im 
Feld „Veranstaltungen" die bisherige Wortfolge 11a) Biologie-Projekt" ersetzt 
durch „a) Wissenschaftliches Arbeiten in Biologie und Biologiedidaktik". 
b. In Buchstabe „B) Chemie und ihre Vermittlung" wird in „Basismodul 4: Naturwissenschaf-
ten vermitteln" im Feld „Modulprüfung" die Wortfolge „Experimentelle Arbeiten und 
Anfertigung von Versuchsprotokollen (SL)" ersetzt durch /1 Experimentelle Arbeit, The-
menausarbeitung und Anfertigung von Protokollen (SL)". 
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c. In Buchstabe „D) Erziehungswissenschaft" werden in den fachspezifischen Bestimmungen 
folgende Änderungen vorgenommen: 
aa. „Basismodul: Psychologische Grundlagen pädagogischer Prozesse" wird fol-
gendermaßen geändert: 
aaa. Im Feld „Veranstaltungen" wird die bisherige Wortfolge „a) V: 
Pädag. Psychol. des Lernens und Lehrens oder V: Erziehungspsycho-
logie und b) die nicht gewählte Vorlesung unter a) oder Seminar aus 
dem Inhaltsbereich Al oder A2" ersetzt durch „a) V: Pädag. Psychol. 
der Lernens und Lehrens und b) V: Erziehungspsychologie". 
bbb. Im Feld „Sonstige Anforderungen" wird die Zeichenfolge „---„ 
ersetzt durch „In begründeten Ausnahmefällen kann nach vorheriger 
Zustimmung der Fachstudienberatung ein geeignetes Seminar aus 
den Aufbaumodulen anstelle einer der Vorlesungen besucht wer-
den.". 
bb. In „Aufbaumodul 1: Bedingungen des Lehrens und Lernens" wird im Feld 
„Veranstaltungen" nach der Wortfolge „2 bzw. 3 Seminare" die Wortfolge „o-
der Vorlesungen" eingeschoben. 
cc. In „Aufbaumodul 2: Entwicklung und Erziehung" wird im Feld „Veranstaltun-
gen" nach der Wortfolge „2 bzw. 3 Seminare" die Wortfolge „oder Vorlesun-
gen" eingeschoben. 
dd. In „Aufbaumodul 3: Persönlichkeit und Leistung" wird im Feld „Veranstaltun-
gen" nach der Wortfolge „2 bzw. 3 Seminare" die Wortfolge „oder Vorlesun-
gen" eingeschoben. 
d. In Buchstabe „E) Evangelische Theologie/ Religionspädagogik" werden in „Basismodul 2: 
„Wenn dein Kind dich morgen fragt" 2- Einführung in die Systematische Theologie und 
die Religionspädagogik" folgende Änderungen vorgenommen: 
aa. Im Feld „Semester" wird die Zeichenfolge „1. und 2." ersetzt durch „l.". 
bb. Im Feld „Dauer" wird die Zahl „2" ersetzt durch die Zahl „l". 
cc. Im Feld „Häufigkeit" wird nach der Zeichenfolge „Jährlich," das Wort „Be-
ginn" entfernt. 
e. In Buchstabe „N) Sport/ Bewegungspädagogik" werden in „Aufbaumodul 3: Bewegung 
und Gesellschaft" folgende Änderungen vorgenommen: 
aa. Im Feld „Teilnahmevoraussetzungen" wird das Wort „Keine" ersetzt durch 
die Wortfolge „a) setzt den Abschluss des Moduls Bl voraus". 
bb. Im Feld „Semester" wird die Zahl „2" ersetzt durch die Zahl „4". 
f. In Buchstabe „0) Bildungswissenschaften als Teil des fachwissenschaftlichen Differenzie-
rungsbereichs" werden in den fachspezifischen Bestimmungen folgende Änderungen 
vorgenommen: 
aa. „Basismodul: Psychologische Grundlagen pädagogischer Prozesse" wird fol-
gendermaßen geändert: 
aaa. Im Feld „Veranstaltungen" wird die Wortfolge „a) V: Pädag. 
Psychol. des Lernens und Lehrens oder V: Erziehungspsychologie 
und b) die nicht gewählte Vorlesung unter a) oder Seminar aus dem 
Inhaltsbereich Al oder A2" ersetzt durch „a) V: Pädag. Psychol. des 
Lernens und Lehrens und b) V: Erziehungspsychologie". 
bbb. Im Feld „Sonstige Anforderungen" wird die Zeichenfolge „--„ 
ersetzt durch „In begründeten Ausnahmefällen kann nach vorheriger 
Zustimmung der Fachstudienberatung ein geeignetes Seminar aus 
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den Aufbaumodulen anstelle einer der Vorlesungen besucht wer-
den.". 
bb. In „Aufbaumodul 1: Bedingungen des Lehrens und Lernens (6 LP)" wird im 
Feld „Veranstaltungen" nach der Wortfolge „2 Seminare" die Wortfolge „oder 
Vorlesungen" eingeschoben. 
cc. In „Aufbaumodul 2: Entwicklung und Erziehung (6 LP)" wird im Feld „Veran-
staltungen" nach der Wortfolge „2 Seminare" die Wortfolge „oder Vorlesun-
gen" eingeschoben. 
dd. In „Aufbaumodul 3: Persönlichkeit und Leistung (6 LP)" wird im Feld „Veran-
staltungen" nach der Wortfolge „2 Seminare" die Wortfolge „oder Vorlesun-
gen" eingeschoben. 
3. Anlage Sa) „Angaben für das Diploma Supplement 1-Fach-BA in deutscher und englischer Sprache" 
wird wie folgt geändert: 
a. Die deutschsprachige Spalte wird wie folgt geändert: 
aa. Unter 1.2 wird hinter dem Wort „Vorname" ein „(n}:' ergänzt. 
bb. Unter 1.3 wird nach dem Wort „Geburtstort" die Zeichenfolge ,„ Geburts-
land" gelöscht. 
cc. Unter 2.1 wird das Wort „Titels" ersetzt durch das Wort „Grades". 
b. Die englischsprachige Spalte wird wie folgt geändert: 
aa. Unter 1.2 wird hinter dem Wort „Name" ein „(s)" ergänzt. 
bb. Unter 1.3 wird nach dem Wort „Place" die Zeichenfolge ,„ Country of Birth" 
gelöscht. 
cc. Unter 4 wird nach den Worten „CONTENTS AND RESULTS" das Wort „GAl-
NED" gelöscht. 
dd. Unter 4.S wird nach den Worten „Overall Classification" die Wortfolge „(in 
original language)" gelöscht. 
4. Anlage Sb) „Angaben für das Diploma Supplement im 2-Fächer-BA in deutscher und englischer 
Sprache" wird wie folgt geändert: 
a. Die deutschsprachige Spalte wird wie folgt geändert: 
aa. Unter 1.2 wird hinter dem Wort „Vorname" ein „(n)" ergänzt. 
bb. Unter 1.3 wird nach dem Wort „Geburtstort" die Zeichenfolge,,, Geburts-
land" gelöscht. 
cc. Unter 2.1 wird das Wort „Titels" ersetzt durch das Wort „Grades". 
b. Die englischsprachige Spalte wird wie folgt geändert: 
aa. Unter 1.2 wird hinter dem Wort „Name" ein „(s)" ergänzt. 
bb. Unter 1.3 wird nach dem Wort „Place" die Zeichenfolge ,„ Country of Birth" 
gelöscht. 
cc. Unter 4 wird nach den Worten „CONTENTS AND RESULTS" das Wort „GAl-
NED" gelöscht. 
dd. Unter 4.S wird nach den Worten „Overall Classification" die Wortfolge „(in 
original language)" gelöscht. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt zum 01.10.2017 in Kraft. 
Für Studierende, die sich beim Inkrafttreten dieser Änderung im zweiten oder höheren Semester 
befinden, findet die mit dieser Änderung eingefügte Teilnahmevoraussetzung in der Anlage 3 „Fach-
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spezifische Bestimmungen/Modulübersicht" im Bereich „N) Sport/Bewegungspädagogik" im „Auf-
baumodul 3: Bewegung und Gesellschaft" keine Anwendung. 
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